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Безопасность продукции является одним из неотъемлемых компо-
нентов ее качества. Следовательно, подходы к обеспечению качества, мож-
но применить и к безопасности продукции.
Проанализированы методы робастного (устойчивого к внешним па-
разитным воздействиям) проектирования продукции и процессов, концеп-
ция которого может быть сформулирована следующими положениями [1]:
1)качество процесса определяется совокупностью параметров про-
дукции на выходе, причем параметры должны быть заданы в виде интер-
валов допустимых значений (полей допусков);
2)каждый процесс по-своему несовершенен, т.к. из-за чувствитель-
ности к воздействию ряда влияющих факторов (управляемых и неуправ-
ляемых) имеют место несовпадение действительного и заданного полей 
рассеяния значений параметра качества и неудовлетворительная воспроиз-
водимость процесса;
3)все процессы несовершенны в различной степени, однако прибли-
зительно в половине случаев можно найти такое сочетание значений 
управляемых влияющих факторов, при котором возможно добиться удов-
летворительного совпадения полей рассеивания и воспроизводимости для 
любых сочетаний неуправляемых влияющих факторов.
Иными словами, за счет «внутренних ресурсов» процесса можно до-
биться его нечувствительности (робастности) в отношении случайных ко-
лебаний неуправляемых влияющих факторов. Качество в таком контексте 
может быть рассмотрено с точки зрения отклика процесса на управляющие 
и случайные факторы. Идеальный процесс будет реагировать только на 
сигналы оператора и не будет реагировать на случайные факторы.
Следовательно, цель усилий по совершенствованию качества при 
эксплуатации магистрального трубопроводного транспорта может рас-
сматриваться как попытка максимизировать отношение управляемых и не-
управляемых факторов соответствующего процесса.
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На основе анализа методов робастного проектирования продукции 
и процессов разработаны подходы к решению проблемы. Показано, что 
техника робастного проектирования Г. Тагучи [2] идеально соответствует 
такой постановке задач обеспечения, управления и улучшения качества 
процессов. Преимуществами этой техники являются: 1) чисто производ-
ственная, а значит понятная постановка задачи: добиться того, чтобы 
диапазон рассеяния параметра качества процесса находился в пределах 
установленного поля допуска; 2) успешное, с большим экономическим 
эффектом внедрение этой техники на ведущих предприятиях Америки, 
Европы, Японии.
Проанализированы примеры из реальной практики ведущих про-
мышленных компаний.
Здесь имеет место интересный момент в отношении робастного про-
ектирования: управляют процессом, чтобы исправить скорее эффект от 
причины, чем причину эффекта. Многие компании стараются и убеждают 
своих специалистов находить и искоренять причину любой проблемы. Как 
следует из проанализированных примеров, такой подход может часто при-
водить к серьезным издержкам. Если причина проблемы – высокий про-
цент случайных неуправляемых факторов, то сначала следует реализовать 
методику робастного перепроектирования процесса, прежде чем вклады-
вать деньги в новое оборудование, новые технологии и т.п. Часто это на-
зывают «поднять коэффициент полезного действия» процесса.
Поиск способов уменьшения вариации показателей качества про-
цессов через робастное перепроектирование дает неисчерпаемые воз-
можности снижать издержки, а следовательно, и конкурентоспособность 
продукции.
Техника Г. Тагучи вызывает неоднозначные оценки профессиональ-
ных математиков-статистиков, однако сегодня надо признать, что это одна 
из самых массовых техник статистического моделирования процессов вы-
сокого уровня на производственных предприятиях.
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